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Abstrak 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan rekomendasi kepada PT 
Sumber Rejeki Pramesti yang bergerak dalam bidang konstruksi untuk memilih produk 
ERP (Enterprise Resource Planning) yang sesuai dengan kebutuhan proses bisnis 
perusahaan.  
Metode penelitian yang digunakan untuk pengumpulan data yaitu studi 
kepustakaan serta observasi dan wawancara langsung dengan pihak perusahaan dan pihak 
penyedia aplikasi (vendor) ERP. Metode analisis yang digunakan yaitu metode analisis 
SWOT, metode analisis Fit/Gap dan metode analisis biaya-manfaat (cost-benefit). SWOT 
analysis bertujuan untuk mengetahui posisi perusahaan sehingga akhirnya dapat 
diidentifikasi rencana bisnis perusahaan khususnya IT strategic plan serta masalah dan 
kebutuhan perusahaan terkait penggunaan IT. Fit/Gap analysis berfungsi untuk 
menganalisis kelayakan teknis antara software ERP terhadap setiap kebutuhan 
operasional perusahaan. Cost benefit analysis digunakan untuk menganalisis kelayakan 
finansial yaitu perhitungan biaya yang dikeluarkan untuk menerapkan software ERP serta 
manfaat yang diperoleh dari investasi software ERP tersebut.  
Hasil yang akan dicapai dari penelitian ini adalah suatu rekomendasi untuk 
memutuskan mana dari alternatif software ERP yang ada yang dapat lebih memberikan 
manfaat dan nilai bagi perusahaan, serta memenuhi harapan semua pihak baik pihak 
manajemen maupun user setelah mengimplementasikan software ERP (Enterprise 
Resource Planning).  
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